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規範と社会的ネソトワーク
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規範と社会的ネットワーク
図1　作業室内の人員配置　（）内は年齢
　　　　　ストリッーパー　　セ竺＝＝ノレ・アテンダント
　　　　　　アベル（44）
　　　　　囮　　　　　ロ　　　　　　ドライヤー
　　　　　　ドナルド（36）　ジョシア（37）
　　　　　ダミアン（57）　　　ヘンリー　スクラバー
　　電　　匝　　　　　　□　　　（31）　アンドリュー
　　　　　ソフト（33）　　ゴドフリー（34）　　口，　　（52）　　解
　　槽、孟ブラハム（58）ロ
クルーボス　　　　　ベンソン（52）　ステファン（30）
ジャクソン
　　　（45）ロトソン（37＞
　　　　　国　　　　　　□／ア（26）
　　　　　マクスウェル（66）
注：Kapfere・（1969）p．185，の図を簡略化して示した。
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　　’太線一多重送信的
　　　　　関係
　　細線一単一送信的
　　　　　関係
ベンソン㌔》ド。り＿．
ノア蛭
外
?
ステ7アン
アベル
ジ互シア
規範と社会的ネットワーク
ジ糸クソン
ロトソン
Kapferer（1969）p．231
マクスウエノヒ
ダミアン
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